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Toko lovely merupakan usaha dagang yang bergerak dalam bidang 
penjualan berbagai macam produk seperti pakaian, tas dan sepatu untuk 
para wanita yang langsung dibeli dari supplier untuk dijual kembali. saat 
ini sistem penjualan dan mutasi persediaan yang berjalan masih 
menggunkan sistem manual beberapa contoh seperti pembeli harus 
mendatangi toko secara langsung untuk melakukan transaksi pembelian,  
Serta belum adanya media promosi yang baik yang digunakan untuk 
memberikan informasi tentang keberadaan toko lovely, Selain itu 
hambatan dalam hal pencatatan  mutasi barang dari gudang ke toko yang 
membuat pihak toko tidak dapat mengecek laporan mengenai transaksi 
barang masuk, barang keluar serta sisa barang yang masih di gudang. 
Dengan adanya sistem informasi penjualan dan mutasi persediaan 
gudang pada Toko  Lovely berbasis web dapat membantu pemakai dalam 
mengelola data persediaan barang serta mempermudah pemakai dalam 
mengontrol stok barang 
 













             The Lovely shop is a trading business engaged in the sale of 
various products such as clothing, bags and shoes for women purchased 
from suppliers to resell. Current sales system and the current inventory 
mutation using manual system Some examples such as buyers must go 
directly to the store to make purchases, In addition, the barriers In terms of 
recording The mutation of goods from the warehouse to the store that 
makes the store can not check reports on goods transactions, goods out and 
the rest of the goods are still in the warehouse. 
               With the information system of sale and mutation of warehouse 
inventory at Lovely Web-based Shop can help the user in managing 
inventory data of goods and facilitate the user in controlling stock of goods 
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